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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE -LA GUERRA
..............
.. ' 1I
?ARTE OFICIAL Relación quese cita.:Coroneles
:REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIO~ES.
11.1' 8!1CalON
~cmo. Sr.: Acoedlendo á lo solicitado por el capitán
de Ia compañía de Milicianc.s Nacionales Veteranos, el Rey
(q. D~ g.), i ~e~ sa nombre la Reina Regente del Reino, ha
teñido á.eíen' wsponer que el parque de A,rtilleria de esta
corte, eiitr~g4e'-á. dicha compañía doce machetes mode-
lo 1843. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abrir de 1$96. '
MAl;tcm.o DE AZCÁRRAGA
Señor General :en'Jefe del priinerCluer-podeejéreito.
DESTINOS
3.1' Sm,cCIO)l'
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la e-cala activa del arma de Infanteria como
prendídos en la siguiente relación, que principia con D. Juan
Durán PadiÍla. y termina con n.Pedro Areusa Aparicio, pasen
destinados á los cuerpos y situaciones que en la. misma se
exprt-san.
, De l.'eíl.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento,'y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 18\;16.
AZC..uUU.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Genertll y Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de.las islas B~leares y Gana·
J:ias, Oomaudantes generales de Ceuta yM4!l1illa' y Dírec-
tor de la.,~v1Je1a Superí9l de Guel'll'
© Ministerio de Defensa
D. Juan Durán Padilla, de la Zona de Osuna núm. 10, ála
de Ronda núm. 56,llgregado.
~ Alejandro Tapia Risueño, de la Zona de Zafl:tJ. núm. 1~,
al regimiento Reserva de las Autillas núm. 68, agt~-
gado, .
» Federico Valenciano Femándes, de la Zona de Logroño
núm. 1, á la de Mll.drid núm. 57, agregado. '
, Tenientes coroneles
D. Melchor Salas Marzal, de la Zona de Barcelona núm.,59,
. á la de Lérida núm. 51, de plantilla;
:& Juan Barriga Elias, de la Znna de Badajos núm. 6, á la.
de Zafra-núm. 15, de plantilla.
:t Mariano' Alfonso Andreu, de la Zona de Zarttgoza ntm,-
ro 55, á la de Seria núm. 14, de plautílla•.
t Manuel Domingo Ibarra, de la Zona de Madrid núm. 57,'
. á la de Cuenca núm. 26~ d-e plantilla. ,
II Julián Monteverde, Gémez Inguanzo, de la Zona de'Zara-
goza'núm. 55, 1) Ía de Villafranca núm. 46, de pla~'
tilla. .
tLigo'rio Sanc-hiz Begarra, de la Zona de Valencia liúmQ-
ro 28, al regimiento Reserva de Alicante núm. 101,
de plantilla.
» Adolfo Ródrígusz 'Mesa, de la Zona de Valladolid náme-
ro 36, al regimiento Reserva de Astol'g8. núm. 86, de
plantilla.
lo Diego Momoy Ruiz, de la Zona de Córdoba núm. 17, al
regimiento Reserva de Zafra núm. 71, de plantilla, J
~ Saturnino Lemmí Lorenzo, del regimiento' Reserva, de
Cádiz núm. 93, al de Huelva núm. 94,-de plantilla.
t Valentin Bernard de los Ríos, de la Zona de Valencianü-
mero 28, al-regimiento Reserva de Ovíedo núm, 63, de
.plantilla. '
) Jorge Barba Araus, de la Zona de Zaragoza núm. ó5, al
ngimíento Reserva de Filipinas núm. 70, de plantJUa.
» Francisco :Martin~Gauna, de la Zona de Pamplona nü-
mero 5, al regimiento Reserva de Valladolid nüm. '1}5l,
de plantilla. .
t Gregorío E:!traña Samper, de reemplazo en la q.ulntárQ-o
gión, á la Zonl\ de Zarago~a úúm.6:5. agrt'~{{dº.
D. Manuel Bueno Sánchez, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado. ¡ ' ,
» Ramón Vizcaíno Gómes, de reemplazo ' en la tercera re-
gión, á la Zona de Valencia núm. 28, agregado. , ."
» Roberto Gueza la Power, del regimiento Reserva de A,lj.. ,
cante núm. 101,. á la Zona de Madrid núm. 5S, agre-
gado. , " .
» Cándido Méndez' A1zola, de la Zona de Lérida núm. 51, á
~a de Barcelona núm 6Q, l¡lgrtgado. ": ,\ '.
» Rufael,\ íroria Rebullida del .regirni-nto .Reserve de A8~ .
'torga uúm, 86, á la Zona de Madrid núm. 58, llgrd'
- gado.
» Manuel L ópez Seijas, del regimiento Reserva de Zafra
número 71, á la Zona de Lugo núm. 8, agregado.
» Manuel Méndez Alzoln, de la ,Z~na de Zafra núm. 15, á
la de Madrid núm. 57. agregado,
l'1 Marcelíno Granados Coch, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, á la Zona de M álaga núm. 13, agre-
gado. "
» José Melina Izarzábal, del reg-imiento Reserva de Ovíedo,
•' ..número 63, .áJa Zona de Madrid núm. 57, agreg-ido,
" Franco'Alvare~ Arena~ y Martinez Marina, de la Zona de
Soria núm. 14, al regimiento Reserva de las Antillas
número 68, agregado.
Comandantes
. '. ~ :
D. Andrés Pérez Lópes.idel regimiento Reserva de Vitoria
número 75; al de ba~t~bria-núm. 39.
, .'Ant~~io López Vázq~p,~, de la Zona de L~g~ núm. 8, al
regimiento de Luzón núm. 5,4.
:t Felioiano .Martinez Bordetán, de la Zona de I ..érida nü-
mero -¡Ü;al regimiento de Aragón núm. 2l.
" Gonzalo Diaz Gata, d.El,lQ.~\?nlj. de Badajea núm. 6, al re-
gimiento de Cast-illa núm. 16.
llJulliín Delgado ' García, de" la 'Zona 'de Cádíz núm. 42,
· agregado, á lamisiba, de 'plantÚla . , ,
" ·Ped ro BLanco Benito, del regimiento de Oastílla núm. 16,
á la Zona de Huelva núm. 3iS, de plantilla,
II 'Manuel Nov.'oa Alonso; del regimiento R~serya de El
Brueh -n üm. 95, AlaZon~' de Huelva' núm. 38, de
, plantilla. ' . . .. .
· • • • : ." . 1 . .' . , . .r • . • l . . ~
» Benito Garcia Blesa, de la Zona de Valencia núm. 28, á
• o fa Zona 'de' Santander núm. 29, de 'pl¡ú~tiil a: .
» Juan: Al'varez León; de la 'Zona de Orense .núm. ~, al re-
o gimiente Reserva de l\1onforte núm. ,1.1° , de plantilla.
. » !Juan de Benito Vazques, dé la Zona de ' Pontevedra 'nú-
mero 37; nI regimiento Reserva de Pamplónií'núin. 61,
· de plantilla. . . _
» 'JoséPiqrter Peraie¡:l; de'la' Zona de Valencia ' núm. ' 28, á
, ~' hl, dé'Jativa núm: 25, agregado.
,. Luis Fl'idrkh Dom\:c, de reemplazo en la pri'mera'región,
. ' -á la 'Zona 'de MiJ.driLl núm: .58, agtegatio. .
,. Lúis Jiálénez p¡jjarero Velasco:de reemplazo elU la segun·
da región, id regimiento Reserva de Cálliz núm. 98,
..:; sg regud-b'. :" ~ .
' :a -s~iustíano 'Cepa ~:¡j-cla, de' reero plazo enlaquint~ ' re·
.. .;'..gión;' á lit Zdna de Zaragoza 'm~ i:n ; 55; '¡1gr·égádo.
.. Tomás Ro h:iguez de L<"ÓIl Carrillo, de reempll1zo en la
" primera rt'gión, á litZOnl\ de },Iaddd mimord; llgregállo.
»'AUr~Jhll1o ',::-'l1 rJ z Simón; de ·ret'lllplazo t-'n la ·¡.éptirila re·
.gión, "!oía Zona de la Cc,ruña i1ÚlJl, '32, agregll.l1o.
~ José 'Coriíjil' ~Iendinueta, de 'reemplllzo en la primera re·
gión, á la Zona de M8"lriu uúm, 5~. ngr~f!ado;
- , ~ 'J tian 6itgés PichlÍrdo , de reemplllzo 'en la 'príni~rn ,iegibri,
á liZqna;de<MadriJ: nÚlÍl.58;lig~gHdo~:
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D. Miguel Primo de Rivera Orbaneja, de reemplazo en la
- primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
.: ,ga~lo .
II Cecilio Snsaeta Segura, de la Zona de Madrid núm. 57,
, .:a l regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, agregado.
» Enrique -Gmzalez Barrionuevo, del regí mi -nto Reserva
de , Madrid núm. 72, á la Zona de Madrid núm. .57,
.' ,agregado , " , '0 • . " , ' f r
» José Porras Castellanos; de reemplazo en la segunda r~~
'gón, al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, agre·
,.gado.
» Sixt» Moreno Alonso, de la Zona de la Coruña núm. 32,
. al regími -nto Reserva de Vitnria núm. 7:5, agregado,
» Faustino Alvarez Puche, de la Zona de Huelva núm. 38,
á la ele Málaga núm. 13, agregado;
l> José Gallego Paoheco, de la Zona de Huelva núm. 38,
á la de f3evilla núm. 61, agregado.
» Eloy Roces Galé, del regimiento .de Aragón núm. 21, ti
la Zona de Barcelona núm. 59, agregado.
» Anastasio Guríérrez Gutiérr-z, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, á la Zona deBurgos núm. 11•
agregado.
" Félix Bánchea Gonzáles, del batallón Cazadores' .regío-
nal de Canarias núm. 2, al regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, agregado.
Capitanes
D. Fernando Girón Urrestarasu, de reemplazo en la sexta
región, al regimiento del Infante núm. 5 . .
,. Ricardo Serrano Madales, del regimiento Reserva de Ciu-
dad Real núm. S3, al de Castilla núm. 16, eontlnuan-
do sus estudios en la Escuela .Superior de Guerra,
,. Julián Azorin MartiUf~, de ']a Z~na 'de Cusí~llón mime-
ro 18, .11.1 regímíentode Guadalajara núm; 26. r ,'.
,. Antonio Oascales Moreno, del regimiento Reserva de,Za~
fra núm.'71,aJ de la L~altad núm. 30', " c~ritinuaüdo
sus estudios en la Escueia I:lupe~ior de Guerra. ,
» Fernando Mt'stre Pont, del regimiento Reserva ~dé: TIi~
nez n~m. 109, al, de Burgos núm. 39, continuándo sus
estudios en' la E~cuela Su períor.~~' ,G uer: fl,< ' " . .. ,
,. Cándido Pardo González, del regímí énto Reserva de Ovle-
do núm. 63, al de Luehana núm. 28, continuando sus
estudlos !'lula¡ E¡;Icu~la)?upeJ;ior de-Guerra, ; .
:/) Luis Quintanila Caro, del batallón Reserva de Canarias
número 3, á la Zuna de Osuna núm. 10.
:/) Alejo Sáez Gil, del regimiento de la Lealtad núm. 30, ti
, la Zona de Burgos núm. 11. '
» José Morales Jiménez, de reemplazo en la segunda ,..e-
;. gi9':11 lÍ. la Z"ma l~ e Z:lfra ,nÓ:p:1. 15.. . . __" "
",. 1tafael :Martinez Alhentofla; dé 1"," Z,ma dé ' Tafáv'eii 1nú·
: , rp~ro ~O\áia de Castellón núu:'1~..18." .: ,: ,. ~ , , ' J'
1»' Val~riapo Marti~ez: ,Ben,it?, . del regi!Uie~t?' de Gúadala:
, _. jara púm. 20, á la Z",na de Játiva nám. 25. , '.. : . !: l-U. '
,. José Hernánd~z' Mvárt'z, de reemplázo 'en ·la -·primera
región, á la Z~na'rl.é Cuenca núm. 26. . ' . .
,» Valentin Suárez Artazu, de ret'mplazo en la ' primera
, región, á la ZOlla de Ciudad Real núm. 27. , . . : H 1' . ·
,. Raf .¡el Ruano Cum·po., de reemplaz,) en lt\ segunda re· .
gióu, á la ZOlJ.ll. de Granada núm. 3·1:.
1> Fuu!;ttl E::ltévez Gllrda, del regimiento de Burgos núme-
ro 3ü. l\ la Z.ma de.Avila núin : '41. ' . ' .
,. AildlM Glmp7. M 'lina , de la Zona de Huelvail'uir:i:'3G;':
á In de C:i<liz riú·tIl. 42.
,.EÜ,,·s M;lrcó''(Jadalln, de reempI"zoen ' la ~uarta región. ~
.. al batallón Cazadores de' Flg1feiíÍs hdfu-:-6/ '
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D. Ra.fael Orús Presno, ascendido, del batallón Cazadores de
, , Figuerasnúm. 6, á la Zona de Barcelona núm. 59.
J Juan Palma Gil, 'de reemplazo en la cuarta región, al
regimiénto Reserva de Pamplona núm. 61.
» Manuel Sola, Casanova, de reemplazoen la cuarta región,
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61. .
.. Franci-co Alcalá Vírto, de reemplazo en la cuarta región,
. ' "al regimiento de San, Quintín núm. 47. '
» Jos~ Cund8'~ó Girón, de reemplaso en la primera región"
al 'regimiento Reáerv~ de Ovíedo núm. 63. .. '
» José Muñoz Martín, 'de reemplazo en la primera región,
al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63. .
» Fabrieiano López Garrido, 'de ~eeinplazo en la primera
. . región, al regimiento Reserva de Ovíedo núm. 63. .,
.. Juan Lóp -z de 8ola',d~ la' Zona de Osuna núm. lO, se-
cretario de causas en la s-gunda regi ón, al regimiento
Reserva de Osuna núm. 66, continuando en dieho des-
tino. .
) Mamerto López Gonaález, de la Zona de Osuna núm. 10,
al regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
) Manuel Cosín Sangenís, ascendido, d-I regimiento del
Iufunte núm. 5, al de Reserva de Filipinas núm. 70.
' » Santos Salgado Araujo, de reempl azo en la quinta re-
gión, al regimiento Reserva de Filipinas núm , 70.
.. Antonio Francés Coloma, del ' regimiento del I nfante nú-
mero 5, al de Reser va de Filipinas núm. 70.
~ Salvador Igual Marco, del regimiento Reserva de Alican-
te n üm . 101, al de Orihuela núm. 76.
,. Manuel LópezNavia, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento Reserva de Jiíth'a núm. 81. ,
» Antonio Muriell\Iartin Puro, .de reemplazo en la prime-
ra región, al regimiento Reserva de Ciudad Real nü-
· . mero 83'.' :
, Ricardo Asensio ,Montoro, de reemplazo en la primera
· región; 'a:l 'reginiiénto Reserva ' de Ciudad-Real nüme-
ro 83. ' " '.... . ¡ ; , . • ' ,
, ,. José Moreno Gsrcía, del regimiento Reserva de Málaga
· número 69, al de Cádiz iiúm;98: ' ,. ' . , '
. ~ Joaquín Banadocha-Paseual, dereemplazo en la tercera
rf'gión,al regimiento Reserva 'dé Alicante núm. 101.
~ Ricardo Garohitorena Hern ándea, de reemplazo en la
cuarta región, al regimiento Reserva de Ontoria nü-
mero' lEl2.'
, Oalíxto Granados Campiña, de la Zona de Barcelona nú-
mero 59, secretario de causas en la cuarta regi ón, al
regimiento Reserva de L érída núm. 107, continuando
tn (l,kho ' l;1 t;l~tiQo , . ' .
. ~ Fer~a~d~ Sá~cht'z Roca, de este Ministerio, al regimien-
to Reserva de Túnez núm. ;l09.
.' Francisco Arjona Toro, de reemplazo en Ceuta, al regio
miento Reserva de Ronda núm, 112.
.', Angel de Cruz Blanco, del regimiento de San Quintin
número 47, á la Zona. deVillafranoa núm. 46.
Primeros' tenientes
.... - ~ . ~ ".'
D. kmilio Hernández Aracil, de reemplazo en la segunda
región, al batallón CazaJores dé Begorbenúm. 12'. · ,
,. B:iltasarFtlrnandez Gregllrio, de reemplazo en la pnme- .
ra región, al regimiento de Ca:'!tilla nútr!-. 16.. .
~ Enrique Garcia Sande, de reemplazo en la séptIma re-
",,)gtón, ~l.;t';(}gimi.ellW cl.P.M,u.r~il!'..nú~. 37.
Se¡undos tc:l1ientes
n, Eladio Giral(l~ Rodrfguei, ' del reg~~'11iento de León nd- .
, Dlero as, a.lde Canarias ~~~. ~~ ".
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D. Guíllerme-Iturmendí Biosea, del regimiento de Arag6n
número 21, al de Guipúzcon. núm. 53.
~ Claudia Temprano Domingo, del regimiento da Muroia.
número 37, al de Canarias núm. 42.
» Joaquín Arcusa Aparicio, del regimiento da la Reina nü-
mero 2, al de Pavía núm. 48.
, Fermin Casas Arruga, del regimiento de Navarra nüme-
ro 25, al del Iofante núm. 5.,,· . '. -
» Pedro Arcusa Aparicio, .del regimiento de la Reina.nü-
10 • mero 2, al de Pavía núm. 48.
Madrid 21 de abril de 1896.
ASCÁRRAGA
Excmo. Sr.:' El Rey (q . .D. g.), y en su nombre laRei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los j. fes
y ofloiales de la escala de -reserva del arma de Infantería
comp rendilos en la siguiente relación, que principia eón
Don Alvaro Heres G .na álea y termina con D. DomingoR~ca
Quintián,. pasen destinados á los cuerpos que en la misma.
• S8 expresan. .
De real orden 10 digo á V. E. pR-ra BU conoéimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Ya-
dri d 21 de abril de 18U6.
A7CARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuetpos do
ejército y Capitán general de.las islas Canarias .. . " -
Relación que 8.e cit~
"TenIent e corone'l
D. Alvaro Heres González, ascendido, de In. Zona de GIjón
núm. 43,.á la misma.
Coman1antes
D. Manuel Cuenca Elvira, ascendido, de la Zona de Yalla-
u . do!í;I'uúm. 36,"á Iamísma, .: i '" " . " ,
" José 'Esteve Gare és, de laZona de Oaeteílón núm. 18, á.
la de -Valencia núm. 28. · -. .~ l '" , . '
; ;"
Capitanes
D. Manuel López Diaz, 'al3cendido, del regimiento Reserva.
;: . 'de Gravelinas núm. 8\-1; al mísmo> - , ' .l. - ' . . . '"
~ Francisco Sánchez Belmaño, a~cen:~do,' dé lti 'Zorui' de
'C ádia núm. 42,lÍ. la misma.
" Julíán RamosCarra sco, ascendido, auxiliard~'la Zona
de Huelva núm. 38, á la misma 'en situación ·de. re-
. . . . . ", .. .- - . ~-... .
serva; . , , .
" Mariano Molas Vigas, ascendido, de la Zona: 'de"ViiÍeñ.-
cía núm. Z8, á la misma.
» Carlos Fern~nlh'z L ópez, ascendido, auxiliar de la Zona.
de Gijón núm. 43', á la misma en situación de re-
, serva. .
" Jad~to Fuertes López, ascendido, auxiliar d~ la"Zona
.de Huesca núm. 47, á la misma en situación de re-
serva. '. \ "", '! '
" Se!tundo Cabañas Serrano, ascendido, de la Zona ·de
Burgos numo1~·á.la misma." ..
" Salvador Gramage MaJ'mó, de la Zona de Toledo pó.
. . ' ,
meró 12, á la de Madrid nqm. 58. ., ... . ... ' .
. " . ' ~ ' , oU . .':~ \ " :~'.:J J
" Santiago Goñi.Pelog¡.t, .del regímiento Rellerva de Fala-
pIona. núm. 6~, ,~ de V.itQría n.ttDl~ .1~~~~ ,',í: :;.) .
22 abril 11\96 D. O. nmn. 88
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. AzcÁR1U.<U.
Segundos tenientes
D. Juan Puig Jíménes; del regimiento de Almansa núm. 18,
al de Albuera núm. 26.
,. Ramón Capell Marti, del regimiento de Castilla núm. 19,
al de Isabel II núm. 32.
,. Ramón Gómez Artiga, del regimiento Reserva de Ronda
número 112, al de la Reina núm. 2.
, Rufo Cámara Ranero, de la Zona de Burgos nüm. 11. al
regimiento de San Marcial núm. 44. _
,. Jacinto Alabán Rovírosa, de la; Zona de .Barcelona. nú-
mero 59, al batallón Cazadores de Fiu:ueras núm. 6.
,. Lorenzo Ruano Mangas, de la Zona de Barcelona núm. 60,
al batallón Ca~ador6S de Figueras nüm, 6.
Madrid 21 de abril de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en 'su nombre la. Rei·
na Regente del .Reino, ha tenido á bien di sponer que el ca-
pitán de la escala activa, con destino en el batall ón Cazado-
res de Fi gu-ras núm. 6, D. Amado Ostoiriz Jiménez, y el
segundo teniente de la de reserva, afecto al regimiento' de
Santander núm. 85, D. Nicolás Mula Molina, pasen á des-
empeñar los cargos de primer ayudante del castillo de Mont-
juieh (Barcelona), y en comisi ón, el de segundo ayudante .
de la plaza de Santoña, respectivamente.
De real orden 11>" digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~,
dríd 21 de abril de 1896. . . - . '
AZOÁRRAG4
.e.efíor Ordenador de pagos de Guerra. . .'
Seilores Oomandantes en Jefe del cuarto y ~toCllerpos da
ejéroito. .
Cuerpos de
Segundos tenientes
PrImeros téuIentes-
Relación gue le cita
V.Pablo Santiago Montero, de la Zona de Zamora núm. 23,
á la de Madrid núm. 58.
» Diego Fernández Alemán, de la Zona de Murcia núm. 20,
ti lada Valencia núm. 2R.
a E~erio Gallego Vasco, de la Zona de la Coruña núm. 32,
á la. de Badajoz núm. 6.
,. Domingo Roca Quintián, del regimiento de Zamora nú-
mero 8, al de Reserva de Lugo núm. 64, en situación
de Reserva.
Mad.rid 21 de abril de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
ba Regenoo del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Vi-
centeBerrera Tejedor y termina con D. Lorenzo Roano Man-
~jl1fSeIHlestiN-ad(;s en comisión á 1'"'8 cuerpos que en la
misma se expresan. Es asimismo la voluntad de S. M., que
.. ~iqUel9. los beeefloios que respecto tÍ transporjes deter-
mina: lareal orden de 29 de marzo de 189!l (D. O. núm. 72),
á Jos o.iciales -que -por primera vez se destinan á aotivo, pro-
.oodentes 'de .reservas ti .wnas.
De orden de S. M. lo digo á V. 'E . para su conocimiento
-N-«emás -efectQB. Di(JB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1896.
.:$e"fiOr 0rcloo'1tllar 'de pagos -de Guerra.
Seil()res General y Comandantes en Jefe de los
.. ·fJé1'cito. .
"; :',
D:Juan Sierra Calatayud, ascendido, de la Zona de Madrid
núm. 58, á. la misma. .
,. Tomas G ómez Ramajo, aseendído, del regimiento Reser-
· va de Snl;¡manCIlI,úm.J08, al mismo.
a Agapito Moreno Romeo, ascendido, del regimiento Re-
serva de Mont-negr ón núm. 84, al mismo.
» Marcos Gareía Esca]e , de la Zona de Zamora núm. 23.
ála de San Bebasti án núm. 19.
• Antonio Alcalá Galiuno, de la Zona de Madrid núm. 57,
ti la de Córdoba núm. ]7.
• Nicolás Marin Pérez, de la Zona. de .Ter uel núm. 21, ti la
de Bilbao núrn, 22. .
J Agustill Pérez Cantarero, del regimiento Reserva de Ca-
latayud núm. 111, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
.... Primet"OS -tenIentes
i)~ V'jcen'~ 'tit-'rrero--Tejador. ascendido, 'a~í re~mien'tO-de
~ Glllida nüm, 19, al mismo. -- .
"Zf$ ' jugj\ Á'Ítro~~ ~l11ttin~,~('el'ldláo~ del. 'régliííieiño l1e
Guad,llla¡1irk lrtiln: 20, ¡d'nrI$lfio~ .. . :' . ' :~ .
D. José Pá,tor Gonzáles, de la Zo~a de Valencia núm. '28' 1D. Angpl Ríos Freire,. ascendido, del regimiento de Luzón':
ti la de $anta Cruz de 'I'eueri íe, número 54, al mismo.
i Gregorio Nevado Rodríguez, de la ' Zona de Pamplona ~ Fermin Oabirot Ullate, ascendido, del batallón Oazadorea
núm. 5, á la de "ladrid num 57. de Marl.ri,l núm. 2, al mi smo,
,. Juan Barrera Co-ta, del regimiento Reserva de Castellón j Macario D'Ocón López, del regimiento de Guipúzcoa nú-
.núm. 74, á la Zona de Valenda núm. 28. mero 53, al de Otumba núm. 49.
» NicoláRCamarero Oámara, de la Zona de Burgos nüm, 11,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
t Fermin Ft"rnández de Castro Elgarresta, de la Zona de
San Bebastí an núm. :1.9, al regimiento de Valencia nú-
mero 23. .
t Juli án Angulo Ferro', del regimiento Reserva de Miranda
número 67, al batallón Oazadores de Madrid núm. 2.
» B'elípe Lorenzo Leal, del regimiento Reserva de Ronda
número 112, al de la Reiua núm. 2.
,. José Gómez Gonzáles, del r ..gimiento Reserva de Ronda.
número 11~. al de la Reina núm. 2.
,. Emilio Zapíoo Martines, del regimiento Reserva de Ovie-
do núm. 63, al del Príncipe núm. 3.
,. José Llopis Guix, de la Z'Jna de Barcelona. núm. 60, al
r-gimiento de Luehana núm. 28. . . . ;
J Juan Cardoner Riera, del ngimiento Reserva de Rosellón
número 80, al de Guipúzcoa núm.. 53.
,. Miguel de San Bonifacio, elela Zona de Barcelona núm. 59.
al regimiento de San Quintín núm. 47. .
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7: SEOOIÓll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la.Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al coronel de
Infantería D. José Jaquetot Gllrcía, de la Zona de recluta-
miento de Lores núm. 4S; debiendo incorporarse con ur-
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la C~a general
de Ultramar y Ordenador de pagos de GUllrra.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese di strito,
con las vé'ntajas de la real orden de 1.0 de abril del año
ultimo (C. L . núm. 9~), al segundo teniente del regimiento
InfanteJ:ia de AMoa núm. 3, D. Francisco Galván Rodrí··
gueZj siendo baja en la Península y alta en esa isla, á la
que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1896 .
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cllerpo's .de eJér"eito, Comandante general de Cauta, Ins-
pector de la Caja general' .de Ultramar y Ordenador de
p~os de Querra.
..~
Excmo. Sr.: En vista del esorite que V.E. Clirigió á
este Ministerio, en 18 de marzo próximo pasado, dando
C'!lema de h aber expedido p asaporte p ara la Península, al
capitán de Caballería D. Miguel Valdés Marilttany, como ayu-
danta de campo del gen eral de brigada D. Rafaellbáñez de
Aldecoa, el Rt'Y (q. D. g.), yen sú nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien aprobar Ia determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, .el -interesado baja en esa iB'lay
alota en la Península, en "] 80 forma reglamentaria.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
eieetos consiguientes. Dios guarde « », E. muchos añol!.
Madrid 20 de abril de 1896.
AzC.ÁJmAGA
Señor Capitán .general.de laíela ~,C~a.
Señores Comandantes en ;Tefe del segundo, serlo y séptimo
'Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de m·
tram.a.r y Ordenador de pagos de Guerra.
01"
.Excmo. Br.: En viatJt de la comunicaci ón de V.],U. de
30 de marzo último, el ,Rey .( q . }).,g.), y.~P su nombre la
~inaRegente del Reino;~.p.~ seJ;yido 9..est jp l!r .á .~e dís-
t.r.j.f;o ~on laay~t>,lÜ~ de)a ,~fl~.,~~en !le 1~o p,e }!o~!,ij. i;lel
ailo últ~mo (C.L. ñúm . 92), á fin de que lo emplee en ese
© Ministerio de D "fensa-
ejército en la forma que crea más conveniente al serVICIO.
af segundo te-niente del regimiento Dragones de Santia-
go, 9.0 de Caballería, D. Gonzalo Queipo da Llano y Sierra,
siendo baja en la Península yalta en esa isla, a la que se
incorporará con urgencia.
De real orden lo digo l\ V. E. para su .co~ocizpient9, y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. .It. riiuc4o~ afí.C?~.
Madrid 21 de abril de -1896. .
~9~GA
Señol' Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos do ejército, Inspector de la Caja general do Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
o.~
la. aSIlCOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
misario de guerra de primera clase D. Jesús García Bermejo,
y el oficial primero de Administración Militar . D. Adolfo Es·
cebar y Correal, ambos pertenecientes á la plantilla de este
Ministerio, d esempeñen, respectivamente, además dé É3U.8
cometidos actuales, los cargos de interventor y oficia! de
contabilidad <le la Comisión Central de Remonta del Cuer-
po men cionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁ1UU.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de oj6rcito.
Señor Ordenador de panas de Gner~a.
INDULTOS
.G' .& U CQ I.O}J
Exemo. Sr.: E Il vista de una ins~linciá promovida por
el cónñ úado en ~1 p,énitl de Oatúñ;rediiFIcóAróósOtltit~; étr
súplica de indulto del resto d"á- Ia iiel)"if <té ··nuévé;'años de'"
prí... í ón militar mayor ~ que en viii dé fudÍllt6 ·qú~dó i~au,;
eída la de doce aú(;s; á;'que füe cóiideñan6 en 26 deaotil d~'
1888, por el delito de maltiato ·de~bra ii:Bup·erioi; siendo
soldado del batallón Cazadores de Ciudad Rod.rf~o, .el Rey
(q. D. g.) ; Yen su nombrela Reina Regéñte .del Reino, oído
.el parecer de V. E:, y de acuerdocon · ló Inforaiadópor el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se há servido desea-
timar la petición del interesado.
De real orden lo ~go ~ y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma,-
drid 20 de abril de 1896.
..
MARC])L() DE AZCÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Con/uljo Supremo ae Gtlei'tll., Marina.
>,
o ••
·. :E~<cl¡lo . Sr.: J.JJn -yista de la instancia que ~ursó V. E.
á este :A.1!rlist'erio en 16d(l enero último, prQ¡;úoYi!lll.por ~
coiÚinado en el presidio de la Habima) R'oxil~ .ApiiÜJí 1\ó:'
:Q. "O. núm. 8$ '
drírUflZ Pérea , en súplica de indulto del repto de,la.pen3:.d~_ I tenido á bien resolver que no haci éndose distinci ón alguna
n'u.eve a ños de presidio mayor á q ue fué condenado e~ con- I' en el arto 3.0 del reglamen to de la Milicia voluntaria de Ceu-
l'ejo ele guerra celebrado en Matanzas, el12.;cle marzo de ta.• acerca. de. la cllll¡l~ y categoría del. ayudante de Marinu
1"890, por el delito de ' secuest ro, el R ey, (q, D. gJ, 'y e~ BU, ¡ Cl,~e na d,\'l c?mponer parte del tribunal eX~!D:inador paracu-
nombre la Reina Rt'gente del Reino , de a é1.l;y!dJ:>. .cCW .e.l.i~f9.r· , brír va<;a~tts. de, patrones de la Compañ íade 14!1r, puede
m e emitido por V. E . en el escrito con que c.1~~?ó di~pl~)ns' r~caer e) nombramiento en el , que a9tua.I~~.D,te ' existe en ,
tanela y con el dictamen emiti.lo por el Con~jo Supremo , e~lJ: pJa zJl, ,si no .med ían otrasrazones qlle., 1\ jqici9deV;. E.,
de Guerra y Marina en 10 del actual , se ha s~i:fXdp. ,d~~!~ Il~ imposibiliten ,6 10 haganinconveniente..
mar la pretensión del recur ren te. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás e!e!J~.s. Dios guarde á,.\l.. E~ muchos, añoa, Ma,.
demás efectos . Dios.guarde é.- V. E. muchos.añcs, Madrid drid 21 de abril de 1~961
20 de abril de 1896. . AzcÁRRAGA ,
-Beñor Comap:d~nte general de Ceuta.
.. .-
7.8. Sl!lCCIOlT
PLANTILLA~
••••
-~.
MATERI~~ SA~rrARlO
A:rCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Jun.t~C;QAt!pJ.~1va de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha 11 de diciembre próximo pasado, acompañando el es·
4w.~e.A~th~!I~9 Y. D?~.JAoxja , descriptiva, . presentado por el
~d~99, .~ll-~~r.4¡:{I1RP'jl?, d.~ ;S}p~d~ ~~~~a~ ~~ .~a.teo : A:!o~ :
s9r.&o,~~I\l~., y.d~. cO~9r~~dad .con., el dictamen de la.Ju,n.~a ,
C9.J;l~.uJ~iv~ , d~. , G:~~!ra, el, R~y (9.' D, g,.),.y.e~ su nombre
~lli?~~a. ~~~~~~"def..R:~i~o, ~~ tenidQ á . bien disp,oner que,
~() ,R\l.~.d~ ~1ffi!Hr~e.. para, s,~ u~p e,~ , el Ejércit?, e~ estuche..
~ci9.na.~9.\ .
J?e r~.~1 10r~~~\ 19,o,igo, á.V,. E~ pa~~ su . C()n<?C4n:Ien~o y.
e#~c~o~ . c~~j~!3:U~" Dios. ~.~.rd~ á V,. ~ m~ohos años.
~sl.!i!i.,29..d!l.)\!?~il .d,e .1~~6" .
Sep9r Cap!t~n g.~neral.de ,la isla de Cuba.
Señor Presidente de la,'Junta Consultiva.· dq>Gr¡te~fa~
"
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha 15 de .octubre próximo pasado, remitiendo una mo-
ohíla botiquín de .compañia , modelo propuesto por' el regi-
miento Infantería de Toledo; y de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner que' no procede admitir la modificación propuesta por
elcitado regimiento en la mochila mencionada. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos co~igu~EUlte~~ .DiQs"guarda á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1896.
Señor Capitán general -de la i8~a:Ae Cuba.
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Minist erio en 3 de diciembre y 11 de enero úl- .
timos, solicitando. entre otras cosas, apmento de personal
para esa Inspección, Dep ósitos de embarque y Comisi ón Ií-
quidadora de cuerpos disueltos de Ouba, en ' a~e:Q.c;iÓn á. que
con motivo de la actual cam pafí,a .han adquiridoIos ~rQ.b.ll.jo~r
confladosá dichasdependenciae un aumento extraordinario;
y siendo ml;ly conveniente que parte del pereonul .sclícítado
pertenezca á aquellas armas y,cUf¡lrp;Qs ;q,u~! á ;p.e¡:¡ar. .del , n,u:
meroso et~c~ivo con que cuentan, no tieriena¡ín representa-
ción en el referido centro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre.
ls'Reina Regentedel Reino, se ha servido disponer-, .
Articulo L o Se aumenta el personal de jefes. oficiales é
individuos de tropa de esa Inspección, con un comandante
y un capitán de Artílleria, "un comandante y un capitán de
I~g,~piyFO~,y ,up;,capHán, de !~l Gu.~rdi~ , aiv!1.~ . p:a~~. , a¡tp:~l~m.; !
los..tra9lJ'ios,de .aquélla..en,¡e~ .pu,~~~o ,qu~,Y.. .E\•.le~l! d.~~.\gp.e;
dos oficiales..prime¡:?,B"d~l ¡Cuerpo A,Hi,li~r. ,de,01?41il~~.Mili·
tares, uno en concepto de archivero y otr? . paW , e~ : rygf!ltro
general, y cuatro soldados de Iníanterís, para el servicio de
ordenanzas. '
.t\.rp.~.Q Igualmente .seau ment a en cada uno de . 10~,fle·
pósitos de, embarque, (le. Madrid, Barcelona, Santander y .
Cádiz, un capitán de la escala .dereserva, de Iuíantería .PIna .
auxiliar los trabajos y hacerse ca~go del ,an:Pivo:.de loa .mis-
mos, loscualescapitanes continuarán p~rtép;~ci~pd~ á.,.llJ.s ,
zon~s,dereclu,tamiepto Ó, regimient{)~. de,resyrva .á ..qUQe/:lt(lO
afectos .para el p.ercibo de los cpatro quintos ,de. SJl slleldo.
Art.3.0 Se faculta á V.E. para quead~ita,ocho, escr~~
bientes temporeros, con, el sueldo mens!1al .de seae!:lta.p~e-.
tas, para auxiliar los tr{tb.ajos.en los . ctl,lltro depó.sitQs"con-
signados.en elarti<!u1o anterior yen. los . de Vl;1lencia, Mála~
ga, Coruña, y Banderin de Palma de Mallorc!t: '
Art.4.0 También se aumenta un oficial 1.0 d~l Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Milita,res.para la Comisión liqnidadora,
de Cuer¡ os disueltos de Cuba, establecida en Ararijuez, en
cOI).cep,~o de .a.rchiven) d,~ l~ ;mism~.
Á:t:t. 5,,0.. Se e)e:va,á la, c~~egQr~a de :tlOm.apd~ptE)~ e¡ pargo
de jefe del Ddpósito de Málaga,.qUe.h,a~ta,hoYllo ejerciaun
capitán, el cual continuará en el mismo prestando el servi-
cio !le su oIase. .
Art. 6.0 El per~ona1 á que hacen referencia los articulos
de esta disposiciÓn, percibirá 'sus haberes con cargo alpre·
~Jrl0' Sr.: :I;Jn vist~ d~ la. consulta..eleva~a por V~ E. . sÚJJl1e~to de Ouba, crédito ·ext.raordinario, ,y en. la misma
11,.este ~sterio con.ofi.?~? fec4 a 1 .o dE!~ actu.al,.e~ ~'y (qu~ form~ 19 ef~ctuarán _ de u.n q~into de meldo los capitanes.4:
~~~~~;,,!~.~'.~~1P::~J~~!\~~~~l ~i~~, _~ . ~~E¡ alude _el ~~ 2~q,t ~~.mdo ~ ~e~ll..~~.:~
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oficiales é individuos de tropa referidos, en comisión y por
el tiempo que dure la campaña de Cuba. •
Art.7.0 Queda V. E. facultado para formular las pro-
puestas. correspondientes y elevarlas á este ~inisterio para
su aprobación.
, De real orden.lo digo '4 V. E. para S.U,f COIH)Qimi~nto~'
efectos consiguientes; en el concepto, de qu,~ oportupam~~,
se resolverá sobre los demás extremos que comprenden sus
citadas comunicaciones, á cuyo fin se reunen todos los ante-
cedentes que son necesarios. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de.abzíl.de 1896,
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
_...
RECOM2EN8AS,
307,
cuenta de haber declarado en situación de reemplazo por
enfermo y por el tiempo de un año, con residencia en Gra-
nada, al capitán de Infantería D. Francisco López Irizarri,
destinado á Cuba por real orden de 23 de octubre del año
anterior (D. O. núm. 243), el Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptúa-
do en la reglaS." delarz. 19 de la real orden de 16 de mar-
ozo de 1885 (C. L. núm. 132); entendiéndose que el citado
¡ capitán; queda obligado á servir en la referida isla si duo
f rante aquel tiempo ó después de terminado se restableciese
1de su salud, circunstancia que habrá de comprobarse en 'el
¡reconocimiento facultativo que ha de sufrir; debiendo, en-
! tretanto, causar baja por 'fin del expresado marzo, en la
; mencionada Antilla y alta en la situación de' reemplazo en
; ia Península. . "
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mu-
; drid 20 de abril de 1896.
~CÁRRAGA
(Señor Comandante en Jefe delaegundoCuerpo de ejército.
Señores G~pitáq general de laIsladeCuba, Inspector de la
C\\j~u;~n!lral.d~,Ultr:am¡¡r y Ordenador de pagos de Gllerra.
RESF;RVA GRAT;UITA:
Excmo; Sr~: ~ vísta.de la ínstaneía.que cursó V. E. á
este ~inisterio, en 9 de marzo último, promovida por el
sargento de Carabinero$ retirado.D. Ginés Valera.rt~érid1, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente.
, de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
, Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder al iute-
r¡El~@~ el re;feri~9 ,e..r;qplep .con.lll. antigüedad de 11 de febre-
· r¡:tpJ;ó,i!9-Iqo, P~I19-~i, por.rennir las.condíciones prevenidas
~ ~.: e;t rl\R~l qj'l~p.tg,d!3.,l?A~. diciembre d~ 1~9¡ (O, L. nú-
• l!J;exo4;7$Jl
:q~.,ree.I;orde~lo ..dígoé, y. E. Pllra s,u c<:moc,im~eJ::!.to y.
· d~,má~" eftpto~~, Diqs, gpa.n1e a y. E.. mJ1ch,q~, ajlos. ?I:t!\.
, dJ;i~1.2Q 4lil aprqA~, 1~9.6.
- ..
RETIROS
AZCÁBRAGA
REEMPLAZO
r ~ ,. ~: .,. ~ I f :·f~
~~ OapiMngeneralldt},~ isla de.Cu.ba.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
! d:e Infantería de la escala activa D. Jacinto Vital y López,
agregado. á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hij~
e! ~~y (q, p~.~.), ha..tenido á bienconcederle el retino para
e~~a, cort~,Y"disp9J?~:J: que cause baja, por fin del mes ao-
1.",SEao~", t?l!-~. ep,~ era;r.~aia"qy.e pertenece; resolviendo, al propio
t~~~¡>~,C\y,e .d~~e):o demayo próximo Venidero se le abo-
.. ,~e.m.-.o.Sr.l:•.. En,~ .'V~!ta. _, d~l: 6~,P'!it9;.•.q..!,:~"ot" V,:.' diri.llióá ae Ror la' Pag§dn...r d 1 J o t d 01 P' 1'--
.J5. MiBill'L.,. 'm'" ';x.;;;mt;·_~.~rn>'~t* ,--;4.t'~..l.:.1 :rr';.f.~~,. .f1fl,;, pon~, e"ase$..... ¡a¡ny~~. erna-.
" ..t-~~~0~-~~~f~!~.~p~ e '1, 'fIffl!tJf' f •~f rt't!ttrf"~...f.~{~~~;P~~~~~~lil,W.~~J,ls~ d$'7'
Excmo. Br.: En vista de la ~ ¡U:OPulfst~o.,folfllvJa&la con Ñ&CARRAGA
motiVA do Ios..Importantes servíeíos q,ue"',l.a." pr."est.lild,o .,en, 'la S - O d t J f dI' C
." .. '" "" .u, enor oman ~n, \3 ep, ;e.e, ,e. CU3!"o u~rpo,d9 ejército.
aQtu{l.1 campaña, ,desde.el 24 de febrero at2Qd;~óétul¡>rfl.,d~:,
1895, el capitán de' la guerrilla lo.caldeq~l;>aJ.D'i~g~e~ ' Señor Director general de, Carabineros.
Cardet; el~(ly(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 8 del corriente, ha tenido á,Nwl;,
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmíentó y de-
más efectos. Dios guarde á v.~ E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1896.
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IBarcelona, según real orden de 27 de febrero último (DIA-RIO OFICIAL núm. 47); asignándole los 90 céntimos del sud-do de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1896.
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1896.
MilCELO DE, AzoÁ1UU.GA
Señor General en' Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIarina
YOrdenador de pagos de Guerra. •
.. ~
B,a SECOIÓN
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en, 10 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al teniente coronel de Caballería
Don Florentino Alonso Ruiz, al concederle el retiro para Lo-
groño, según real orden de 29 de febrero último (D. O. nú-
mero 48); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden y 150 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo ,de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha tení-
, do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería
Don Martín Julián Royo, al concederle el retiro ,para Zarago-
za, según real orden de' 27 de febrero último (D. O. nüme-
ro 47); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
.ó sean 146'~5 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio le corresponden, y 48'75 pesetas. á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le-será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1896.
AZCARRAGA
Señor Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Con&ejo SuprOOl-G do Guert'a y 'Ilmna
y OapiMn.general de la isla ,do Ouba; ,
.,c> M
'Excm".~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté 'dEJ'1 Reino, d-e acuerdo con lo informado por el Con-
sajo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva. el señalamiento de ha-
ber provisíentd que se hizo a1 primerteniente 'de Carabine·
ras B. lWarian-o 'fia'bas Artigas, al concederle el retiro para
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MCARRA<U
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
teñor Presidente del ConaejoSupremo deGu-erray Marina•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, Re ha servido disponer que la real orden
de 10 de agosto último (D. O. núm. 177). por la que se con- ,
cedió el retiro definitivo al comisario de guerra de segunda
clase D. Francisco Asín Cnlosena, se entienda rectificada
en el sentido de ser el verdadero segundo apellido del inte-
resado el que aquí se expresa, y no el de Oardosena, que por
error materíalse consignó en la referida disposición, que
queda firme y subsistente en todos los demás extremos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 20 de abril de 1896.
A%CÁR1U,GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Harina.
- ....
SUCESIÓN DE MANDOS
a.a 8100101
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Provi-
cario general Castrense, fecha 20 del áctual, en que da
cuenta á este Ministerio de haber designado para el ejerci-
cio de la jurisdicción que le está encomendada, durante su
ausencia. de esta corte, al teniente vicario del segundo
Cuerpo de ejército D. José Maside y Valenzuela, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar lo dispuesto por hallarse ajustado á
las facultades concedidas á dicho prelado en el breve ponti·
ficio de 17 de julio de 1894.
De real orden lo digo' lí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 21 de abril de 189'6.
Señor. '"
-. -
8UPERNUMERA:Rl:BS
8'll't8EOlt:lIl'1'A:afA
Excmo. Sr.: Habiéndose díspueste, en virtud deai.P"
fíoacíón hecha á este Ministerio por el de Estado, que el
auditor general de ejército D. Federico -Rauret y Suyastr8S
continúe desempeñando el cargo de Juez del Tribunal mixto,
establecido en el Cairo, sin que mientras ejerza tal cometido,
disfrute de haberes con eargo tll presupuesto de este depar-
tamento ministerial, la Reina Regente del ~eillÓ, en nomo "
'!Me d-e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g ), se ha servido $la~... ',
claral' al citado auditor general de ejército en situaciÓn ¿fe
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supernumerario Fin sueldo, con arreglo á lo establecido en
el red decreto de 2 de agosto de 1889. •
De orden de s. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes, Dios guarde á V. E.múchos años.
Madrid 20 de abril de 1896.
señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
U~IFORME~ y VESTUARIO
demás f'fectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 20 de abril de 1896.
MARCELO DE Azd.RRAGA
Señor General en Jefe del primer cuerpo de ejército.
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaría y Saoobnes da este llbisterio
y de la.s DireocIones generales
a.& SllCCI5N
Git·cular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
á este Ministl:"rio por el General en Jeftl del primer Cuerpo
. de ejército, r-specto á la forma en que debe abonarse á los
cuerpos de Artillería de dicha región el importe d-l sntieipo
hecho, por -Ilos para la adquisición de modelos de uniforme
para la expresada arrr.a, man-Iados construir por la Junta
de vestuario; y teniendo en cuenta que el objeto del ga"to
hecho aíeeta á la totalidad de la meneionada arma, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina R..gente del Reino, ha.
tenido á bien disponer que dicho anticipo se satisfaga á pro-
rrateo entre todas las seceiones del arma de Artilleda de la
Península, con cargo al fondo de lIll!-teria\ de !ªs miemas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abrilde 1896.
Sefior....
ASCARBAGA
..... ..
PENSIONES
9.&U::CION
A fin de cubrir diez vacantes de pensión de segunda y _
tercera. ategoria, he tenido. á bien desiunar para ocuparlas
á los di-z alumnos de la Academia de Artilleria comprendl-
dIoS en la siguiente relación, que principia con D. Ignacio de
les Llanderas y Fraga y termina con D. Manuel Verdugo y
Bartltltt, los cuales empezarán á disfrutar las pensiones des-
de 1.0 del mes actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. l\Iadrid 20 de abril
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Or oseo
Señor Director de la Ac~demiade Artillería.
~xcmo. Sepor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Señor;. _.0
El Jefe de la, ~l!'1!C'1I>n,
Pederico .Jlendicuti.
~~._,,...,, .""-..,,.-.,,,--=~"""'~""""';'-'-""''-:''''''''---',,""'''''''''''''''''~-
wpwrA y LItOGRAFÍA. DEL DEPÓSrJ:O DE LA 6UEJ.'Ul,A,
D. Ignacio de las Llanderas y Fraga.
• Carlos Cuesta y García.
• José Cotrlna v Ferrer,
» Julio ~arrllno Jilllénez.
De 1'00 pesetas diarias.. »Jol"é Franco Mussío.
» Eduardo tiouzált'z de 11\ BfUrera CAr'!-
» AIfouso Cano y Orozeo.
') Víctor GOl tAzar y Arl'lola,
» Eusebio Oalonge y l\Jotta.
De 1 peseta diaria ••••.. , » Manuel Verdugo y Bltl'tlett.
Orozco
NOMBRES
V\CANTES
z......
B.a SECCION'
Clase de pensión
Maqrld 20 !,le abril de 1896.
Oi1·cular. Ex:istiendo vacantes dos plasas de múslcos d!!t
primera y segunda en la música del segundo regimiento de
Zapador-a Mmadores, correspondientes a bombardino y ola-
rinete raspectivamente, y debiendo proveerse media. te opo-
sición que ha de tener lugar en esta CU1'te el día 10 de mayo
próximo en el cuartel de la 1I'fontllña; se anuncia por e"ta
circular á fin de que los que deseen tomar parte en ella lo
soliciten por medio de instancia dirigida al coronel del
mencionado regimiento, las cuales se' admitirán habta el
dís 9. "
Madrid 20 de abril de 1896.
VUELTAS, AL SERVICIO
I.a QlQOIoi
Excmo. Sr.: En vista de una inataneis, promovida por
e¡t'~'alférezde Inf,;ntería D. Manuel ij,í~s y ~,aUllgo, dado de
bajá défil;il,jvan~entée~·(>l'¡J:j¡~cÚ~, porl.\b~ndoJ1ode destíno,
por real orden de 20 de enero de 1.875, en súplica de que se '
le rehabilíte en 'su empleo y se le destine con el de primer
teniente al ejército de la isla de Cuba. el Rey (q, D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la. pretensión del 'r~currente y disponer se at~nga '
á lo resuelto en real orden de 25 de noviembre de 1876, por
la que', dapOJlformidad ~Qn,el D'¡rector~J1t'l'l1l 4-~ !nbJ,ll;,erla
y Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, le fué negada otra
gra(:!~, !t..~!-l(?gl,t á J~ g!1tl l301it;j ,fJ.. .
Ddteat"'Ofdeli lo\Ugoa. -V. E. para" Su coriociiniento y
o e"
Excmo. Sr,.: En vista de la instancia promo'Vida por el
primer teniente retirado de la Cuardia Civil D. Juan Vellón
Segnndo, en súplica de que se 1\;1 eonceda 1" 'Vuelta al serví-
eio activo, con destino al ejército de operaciones de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y en-su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido desestimar la petleión del recurrente por
exceder de la edad reglamentaria señalads, á los de sp clase
para el retiro forZOSI). ' .
De real orden Jo digo á V. E,para su conocimiento y
¡ ..• ' "
noticia ele} Interesado, Dios gq~rd~ á V. E. muchos aftas.
Madrid 20 de abril de 1896.
MÁRCELO DE MfA'UJAfiJ'"
Safior ?eneral en Jefe del primer Cuerpo de ejér~ito.
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,OBRAS EN, VENTA EN LA MllmlSTRACION"DEL .«DIARIO OFICIAL) y «COLECCIÓN JJ~GISMTIVA)
- y CUYOS· PElUDOS H.A~..DE.DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
~c¡¡.xsr....A.c:J¡6:N"
.Dela,l'IO t875, ~6mos~.o y 8.°, ~. ~'50 ll~tall.tm0'
Dél Mio 1886, tomos I}> y 2.°, á Ii id" 1d .
De los añoe 1876, tl'l77, 1878, 1879,. 1886, 1887,1889, 1890. 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.. .
Los señoree jefea, oñcíalee é Indívídnoa de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la L~!aciOn publicada, podrán hacerlo abe-
nando ó pellletllo8 mensuales. . .
Los que adquieran toda In Legislaciónpagando su importe al contado. se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten annncios reíactonadoe con el Ejército, á 50 eéntímoe la línea }'lor Inserción. A loe anunciantes (rae deseen flpren BUI
&nuncios por tellipOra(la que exceda de tres lUeses, se lee hará UDa boIiif'cacft¡n\del'rO~po1l108-, .•.>1 é:'- ~"o' .\;, 0.0: ;"ao'. '>0
Diario Ojicial ó pllegu deLegíBlación que se compre suelto, siendo ~el día. 25cén~1n1oe.Lob atrasado., á 50 íd.
Las l!l1bllcripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l.-A la OoleCción Legislativa. al precio de 2 pesetas trtmestre, y su alta será precisamente en primero de afto.
2.- AlDiarío Oficial, altdemdé 2'50 íd, Id ., yen álta:poGrá ser en primero de cnalqníer trtmestre, .
. S.- A.i Diario Oficial, Colect,'ión Legislativa; al ídem de 4'6(Hd~ td"1 BU' alta al Diario Oficial en cualquier tr~estre y á la CoZtooiotl
Legislativa en prímero deaño, . . , .. .....,,' '~.: ;_ . . '~'.' o .;»,.. >
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 'SU altá, dentro de esteperlodo.' .' o '. • ., .,' • • • ,:. o ' • • "
Con la legislación corriente se distribuirá la enrreapendlente á otro afto de la atral'!8da.
En Ultramar loe precios de subecrlpclón serán al doble que en la Penfnsula.·;;,·;·e .. "'
'1,061 pagoi! han de veríñearse por adelantal1o.· .... . . .
Los pedtdoa y giroll. al Administrador del Diario O,ftcial y Colección LegiBlatiM,.
, ~t :,,:"¡';";L
,DEPOSITO DE"LA''''GUERRA
En los talleres de este EstableciJllleJlto se hacen toda clasé ..... Impresos. e,dado", y formularl•• para 1011 cuerpoll y dependene...
deJ EJército, Á precJ_ eeo...iitJeo». ...¡,
, .
. : ", ..
:. ~,
las variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
ANUA·RIO MILITAR DE ES~PANA
PARA 1.8-96,
~ .... Y!: ~~•• -$
. ti .• ~.,. .'~
con un A P ÉN DIe E .:9ue fontiene todas
Encuadernado- en tela. ,Precio: 6 pesetas.
. .. .," ~.. ~ ~. . "~" .
CON LA LEGJSLACIÚ.NVIGENTE
ORDENA·NZAS ·DEL EJÉRCITO
ARIvl0NIZADAS
. .. ; ~
2,- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
:
CO:\IPRE1\"DE~ Oblígacíones de .toda~ las clases) Órdenes generales para oficiales, .Honores y trata~ientos
.. mllítar-es, Servicio de guarnición y S.ervlcio Inter-ior- de los Cuerpos de infantería y de caballería.
I t, " • '. ,. :. • • '." .,: r ! • ~ \' .,. _~
. Lo. obra tiene forma adecuada paraservir do.texto ó de consulta en todas las ACl1dOl:ni~ mil~taros, y !*ltambién
de gril.ll utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil)" de Carabineros. . .. . . 1 , , " ""0
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetaa ojolIl})ll1~i y con 5Qc4ntúnoe :t;nás s~. remite c~.rt.iñ.c~da ti
provincias. .. . "
. ,1'
, M~A GE}""'ERAL, D\t LA. ISLA,DE 9pBA, esca1a6OitOQO, en cuatro hojas.-J'recio: 4: ~setas.
• !~' .,,',~ ", ... ~" '.~.- ... ', "t 1 ".;> -,'t ~
li PIJ.~))E LAPBJ))1..'CU DE SUlA. CURA «(r8A), 6n!a~~óO~ooo' en 2 hojas (~~o ~n colores)'-eP1ycio: :3 ~esG,taLt
. . 1" ,. .,. .... . .. " .' o .... ,¡j' . <." •• '. ,. "~'''' -'.".
WEM pE LA ID. DE MAT~~A~.T .~,~~. en ~.f~j~ú(~:p~.: ep.. C9.fo~.) ..'~Y~ ~~.
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Obras propiedad de este Depósito
sit
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Escal.. ---....
6OO.00Il
llémorill d e este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomo XV .
Idom Id. XVl y XVII .
Idem Id . XV1I1 ••••••••••••• ; .
Idem Id . XIX•••••••• ••••• •••••••••••••.•••••••••••• ••••••••••
ldcm Id. XX••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••• ••••••••••••
Oloras v"ri_
Cartllla de uniformidad del CUerpo de Estado Mayor del Rjé!-'
ci to .
Con tratos ' eeíebrados eon l as r.ompnúlu de Cerroc&rrl1"'1••• ••
Dirección de los eiére ítos; exposición de lu funcloues del
Estado 'Mayor en plLS y en guerra. tomos I y n ............•
El Dibujante militar .
E.tudiOll de las conservas aUmenticl8.ll............ •••••••••••
Estudio sobre lo re sistencia f estahUlllad de 1'" ...'ificlos so-
mAtldo~ á huraeanes y terremot.o s, por e l l{eo"ra l Cerero••••
Guerres Irr egula re• . por J .1. f·h -ón (2 totnoel .
Narra"ión milU.., de la guerra car lis ta de 18~9 al 76, que
consta de 14 tomos eq u íva lentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos .
Relación de loa puntos de etapa en las marchas ordinanlUl de
1... tropas. • • • • •• •• • •• •• • • • •• • • •• . , •• •••••.•• •••••••••••••••••
Trlitado de R..ni tl!l.f'1ón .
ViSTAS PA IWltÁW1"A8 01> LA G"E~RA CARLISTA. reprOd!Ul1da3
por meri#.o de U, Jof"Upia que ilustran la -Narración milda,. de
la lJ._ra caTZbta'. 1I1lI)'t.1"" AÍlJui ....tea:
Centro.-CaBtavleJa. Cheiva. MoTella y san Fellpe de Játiva¡
cad R rrn a d.. ellas " .
Catalmla. - Barll'a , Bpfll'a (hla). Besal1\.. Cast<>llar del Nl1ch,
C...tellCulllt de la Ro ca. Puente de Guard lola. Pul.gcerdá,
San Rstp.han de Baa , y See de " rgel; cad a una d e ellas .
Norte -Bats.ll _ de Montpjurra. Botana de Ori raln. Batalla de
Treviño Castro·Urdl al e. <'.ollado de Art.eol aga. Elizondo,
EstE'Ua Gu..tarla: Reruani; 11"1Í.n. Pu ...bla d e Argan zón ó L.t.
Peñasde Izartea. 'L nm blpr, MañaMa·. Monte E.'lUlu.... Orlo,
Ps.mplAna, Peña-Plata, Puent.e lo Reina. P\1eotl' de Oston-
do, Puerto de Urqniola. Ra·ll Pedro Ahanl,o, Sima de 19urqui·
la. ToloBa. Valle de Gald&llle&. Vs.lle de Somorrostro, Valle
de Som"lTOtltro (hla), Vs.Ue de 80puerta y Altnr.. de lBSHu-
ñecRB. y Vp.ra; cada nna de ellas .
Por coJe relone. completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro. Cataluña y Norte. una
'Viota. • • . • • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • , •••••• ' " ••••• •••
Vistas fotográficas de MelUla y Marrueoos, colecolan de 66 • •••
Idem ·suel ts.s . ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAPAS·
.lAt las de la grreiTa de Afrl¡;.a .; ;.ó•••••••• ;o, ••
Idem de la de lo Independencia. l ." entrega••••••• • • • • • ;1 )
IOAIll Id . :;l." Id .
Idem Id 3." Id ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
Id"m Id t ." I!l. •••••••••••••••••••••••••••••• : .• • ~ •••• : ••~m
·dd~ id: 6,- {Cl~:;,; ..... ;.•••• .,; •••••••• ,;•• •••••••• ••••••••• ••
I <l ..rn lel. ~ " Id •••••••• •••••••••••• ••• ••• ••••• ••••••••••• •
Idem Id . 'l ." Id .
Idem Id. 8."ld y~ .
Carta itineraria de la iela de L"llSÓn, et\cala -- .
500.000
,
Hapa de Cutllla la Nneva (1~ hoju) --- ••••••••.•••••••••
200.000
IdAIll ltlRerarlo de Andalucía.••••••••••••
Idem Id dE' Aragón .
Idem Id . de Burgos .
Idem Id. 4e C....tll1a la Vieja••••••••• .••••
ldem Id. de C'at&luÍla .
Idem id. de Id. en tela. ' " • • • • • • • •• • • •• • • •
14em Id. d e Extrem&dma ••••••• : .
ldem Id. de Galicia•••••• ••••••••••••••••
ldem 1d. 4e Granada •••••• •••••••• •••••••
ldem.ld. de 1&8Provinciu Vaoconga.du y
Navarra :1
ldem Id . de Id. 14. estampado eIt tel..... 8
, I4em ld. de Valencia... ••••••••• •••••••• • 8
Hapa militar Itl.erarlo de ·Ea'paiia.e" vea e.l.re.
1
Escala 'iio.OOii
HoJ&II pnblicsAllS. cada Mil......................... :1 50
50 '
16
<&
1
5 ".
Ii .r
5
IMPRESOS
Hojan de estadl.Í1ca crlmlital y ToS seis é Rt&doa trlmllrtrálell;"
01..1 1 al 6, ,,,,da ono.. • •• •• •••••
Lll"encla. sbsolutas por cUp!p ll,ousy por IlJñ tiles (el 100)•••••• .
,p""". pa .. 1&1' ('lIjlU! ite reeluta (I Il"In)~ ~ ~
Idem p"r.. r ·lntM en deloÓllltn ·,. ·eondl('lollaletrl'ldero)o.' ..
ldem p&Ta sltna<1\i'm de Iíeeneía llimitto.da · (reserva &C'tIva)"
(ldero) .
IdelR para 1d&m de 2." teserva (idem) ~••••••••••••••••••••••
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UBRÓS"
ParAJ" eontallfJ1dad dt$ "o¡"~ae"'P'ol'f' de'i'"EIÉli"elt'tl· ..
L1brp.tB dp bRbilltRda; :~.",""",.""".".,,'.......... ........ 8 ..
Libro dE' " ..j ' \. . . . . . . . . . . .. . ••• ••••• •••• ~
Iih'tn d .. f'l1p.nw de cal1d·ales.... ......... .. ... ............ ...... ~n •
Jrlpm dlll.l'lo. •• •• ••• ••••• •• •• ••• • •••• •••• ••••••••• ••••• 8 ""
ldem mayor••• ••••• · : • • ••••.•••• ••· : • • : . . . . . . . . . . . . . '"
...ó.;ilt..... y •.eyé.
CMlllO d.. Jnot\f'lo mUJtll.r vi¡rpnt.p d .. 1890 ••• • • • •• • • • • ,. ".: ••••
Ley de Enjuiciamiento militRr de 29 dp s"pt.l..mbre d .. 18AA••• .
LPv ~ .. pp".lon... d " vin"edR.d y ol"fondR.d de 2l\ d" junio'de'
186~ ,. 8 de agosto de 1866:.. •• . . oo . . .. oo. . .. .••••_.
Ley d .. loo T ,ihllnale. o e guerra de10 il .. mR1'?O de·18!l4..·..... ~
Ley". ConotitntlvR d..1 F.lérl'lto yOr"Rnl.·o d,,1 RIolado lfayor "
Gpnp.ral . OP I'a" ,," á mtramar y ReJllamentos para !JI. aplic ..-
r lón dp 1"" mlomall .
Ll'v"o C'onlltltl1tlvR "pI l':jp'rlto y Ar¡rlÍnlra d el 'F:fltRdo 'faimr .
Opnp,Rl y Rp¡rIRm..ntO" de ..,."en"o" . rP~ompen.aR y O'd.. ·,,.,~ . ,,
milltRrPI. Rnot_dOll ron ons modificacIOnes y a claral':!oneS
huta U,.de diciembre de 1894 .
• ..clamen".1I
]lt>gllLmento pnra 1M ('ajM de reclnta áprobado por real orden
de 20 ile fl'hrp.o OE' 1"7\l. • ••• • • • •••• •••• ••.•••• •••••••• ••••••
Id ..m de ..ontahllldRd (PRllI·te' oño 1AA7. jl tomo e . •••
Id ..m Ile "xpn,·lone. !,aTR iI ..rlorRr. pn oeftnltlv.. , IR nti1lo~ ó
inntlllilftd 0 .. 100 lnellviillloft dp lA elAAp el.. tropA ilel F:j" r ..,to
qne 01' hnll..n An el , prviclo militar, aprobado por real orden
ilp 1.' d.. f"hrp.ro d.. 1879 ..
Id ..m elE' 2TIlndpQmonlohrM .
Ielem IlP h""pltol". ml1ltllreR. oo .
Idl'm ..'hre Almoilo il.. de,,'_.rar 18 r"'non"ohl1iñR.1 ó Irrp"I>on -
...hl1Jilañ v pI dArP.·ho'¡ rpoAr.'lmlento por deterioro. ó !,~r.
<tli1." ñ..· mMpTIRl ó ll"a,n.rlO .
Idp", IlP In.• mñ-l<'a. v cha,nu/?&B. llproba.do por real orden
'¡p 7 ñp a"oRto d.. lR7ñ .
Idem dElta Or<l..n ilel "Mprlt" Mili tar. ap'l'bM'dó'p'ot'Í'eal 'lmlilIf"
dp Jl(l dp d'''lpmhrp d p l Rll9 .
Idl'm <lE' 'a Ordpn dp !'lan Fernando. aprohado por real orden
dp 10 de mArzo ñp lRM .
Idp11) el.. IR reol v ml1l tRr Orllen do RR.D H ennene¡rlldo ••• •• •••
Mem provhrionAi OP mont .
}rlPTTl pro';,"""Al elp ti'o r .
JO..", para IR rPrla""!ón o .. 111" hol,," ilp IMo .
Id em pam pI r<,pmplazo y re . erva del Ejércfto. decretl\do en
22 de enero dp 18AA .
Idpm P(l.1'll. ..1 r"l!imen ñe lAA hlhllot Illl .
Idem del rp,l!iml ..nto de Ponton"rotl, 4 tomoR ••••••••••••••••••
Idem para la revlata dp f'omiR ..rio .
Idptn pan.el llIlmclo IlE' mpafia. • • • • • •• • • • • •• • • •, .
Idem. de transportes milltaree••• • • • •• • • : •••••• •••••••••••••• ••
In..tl"aeef..nec
Tdctica de Injantnf4
H"morla Il'l'D"'1'lll .
InRtrnrrión del ref'lllta ..
I<l"m de I"n ,. compBiíla .
¡"Pro de hB.tAII\ n • •••• , •• ; .
Idem de bri¡¡t.da y rerimlento •• ' .
2'dcUea de Caballefla
Ilul'R d p la Insun....ión. • • • • • •• • • • • • • . • • • •, ••• •••• •••• •• ••• •• • •
In.trn.. Món del rerlnta Ii pie y á caballo , • •••
Id ..ro de crlón v e.cuadrón .
Idpln dp. re"imlrmto ; .
Idem de brigada y división•••• •• •••••••••••••••••••• , .
.
(l) Conespondeo á loo tomos n. nI. IV, V. VI VII Y VIU de 1.. Hi.torla d ..
la guerra de 1.. luderendeIlcl.. , qllt' 11I1hl¡".. el J!:xmoo Sr . flene...] [) ;'''é
Gómea de A.rtecbe¡véanBe las obras l'ropleda.:1 de oorpor&t:1011eaJ' part1cularcl.
lIueAl'ara elln¡rr...o pn acodemilUl mflltere..... : •••••• ••••••
ln.trn..elonell "omplem..ntllrlAA d ..l reglamento de grandes
monlobrns y ej e reldo. prpp..Tntorio.. .. . .. .. .
tdp.ll> ,. "t\.rtilla pAra los ejefrll·io. de ori..ntll.l'.lón••••••••••••
Idp,m pa'8 lo. ej<'rrlrlo. té,'u!<'os combinado .
Id ..m p tll' S 1m Id em de' msr..bRll , ..
Idpln parn 1M Idem d" (,..,.tra me!",,;ón :: .
Yopm paro los lñ em tP<'n l(·oo·oe Adminlst'a..¡ón Ml1ltRr ' "
Idem para la en...ñanza t,é nl ca en 1&8 experleucl&B y p me-
tlr ,,,,, de Rl!'nlrlM YlIlI~r, .
IIl ..m p .. ro la enmil ...nsft del tiro con carga redncida••••• •••••••
Idp", t"'T. la prMlllTVR.clón d el .. ólera ..
Idem part. trabajOll de campo•••• "• • • • • •• ••• •••• • • • • •• •• •• • • • •
Elltadí..tle.. 'Y 1ea-I..lacló.
Escalarón,. Teglam(mto de III Orden dp Ran lIermeneg1ldo Y
Ill""osll>\onen pn-tPM"fllO h ....tll 1.· d.. Jnlio d<" 1891••••• ••••
Memoria de eot .. lle-p6sito Ilohra ou...nll!&Ción m111tu de Espa.
tlll. tomoo 1. TI. (1' f\T YVl. e!l-da nno•••••••• ••••• ••••• ••• ••••
Yd"rn Id V y VTI. cada uno ••• • •• • • •• . •• • • • •• •• • • • • ~ • •• • • • • • •• •
I""trI Id . VIlI .
Ide", ld . IX ~ ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••
tde!b Id. X ..
IdE'm Id XT xn T XIU. cada I1JIO• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ld em Id. XlV .
(1) Xl tomo' IllIIe halla agotado.
84
lió
86
37
44
45
46
47
4S
M
66
56
67
64
56
6G
67
112
rU\l1 de prnluda q.. 1lI11lpmdeD
l;aÍ>:1ora. Vall&doUd. eegovla, A villl 1 Sal"
manca Medina del Campo.
ValladoUd Bl1r¡ros. Soria. GuadRlajllr&.
Madrid, y 8egovia. ,jegovi a.
7.Ar RK0 7.8., rr.,.rttel nl1ftitA1A.1R"'a. V' Rnria ('lp1qfayn4.
Zarag oza. Hnesca, Teruel y Tarragona .• •• rujar.
..;, zI.1H.1U",U(~, A Vllll, degu\llti. MadrUl, 'l'uiud o ..
S f' á t·erp.o.. . ..... .. • • • . .. • • • • • •.. • • . A vila.
'daolrfll, Slegov ia . GuadalaJara, Cu enca y
Toledo Madrid.
Gl\afIal aJMa . 'Ternel , Cu en ca y V&1escia • • Cue uca.
C teUóu. Ternel y Cnen.·" '~aotellónde la Plana.
Castellón y Tarrall'ooll. I"em .
Toledo. Cillda<l Real, Cá.'erea y Badajos ••• Talavera de la Rebla,
Tpled". Cuenca, Ciuilad Real y Madrid Tllledo.
(1n en" a , Valen"la y Aloa,'ete La Roda.
VBlenc·la. (' ..atellón y T"ruAI.••••••••••••• • Valen"la.
Badajos. Clu 4ail RI'..I y (''''riloba•• •• • •• • • •• Almadén.
· 'iUdAd Rp.1l1 ~lh .., tE' Y Illén ('l l\" a~ Real.
Alba("'te. Ciud.ad Real, Jllén'y Murcfa Albllt,e te.
Va le n"la . AU..ame. Albacete 1 Mu rcl Alica n te .
!!lgn0 5 C<)nvencloo...les
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.,. i
1
1
•
11
•
l\O
'16
a
..
3
~
S
li
S
1
2
li
12
12
Pta.
,
(1) Se venden en únión de los atlas eorrespoadíentes, propiedad de eate De-
pósito. .
Tomo 2..°) para sargentos, en rústica.••••••••••••••••••• e ••••••
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 eéntímos,
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la Iegtslacíóu vígr-n-
te.-2." Edición, corr..gida y aumeutada.s--Oompreudee OMi·
gaciO'lle& de todas !as cla3(s.-Ordenes generalespara oficiales.-
H<mores 11 tratamie?>to8 militares.-Serlñcio de O1tan>ictÓfi 11 Ser·
tl'icio interior de los Cuerpos de i1~raT.ter1a 11 de caJalleriIJ.
:F:l precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de ••·••
En provincias '" .
Enviando 50 céntimos más, se remite á provmcias un ejem-
plar certificado. .
Compendio tel>rico-I'l'lÍl'HOO de 'ropo~afla,por el t.awente og.
ronel de Estado Mayor D. Federiee Magallanes o .
Cartilla \!le las Leyes y liSOS de la Guerra, por el capitán de Eso
tado Mayor, D. Carlos Garera Alonso .
El TraduetorMilitar Prontuario de francés. flOr,,) ofl,,¡ lI.· de
Adminilltraclón MÚitar, D. Atalo Castañ. (3.& edición) .......
Estudios sobre nuestra Artillena de Plaza, por el coróael, ea-
mandanIN- de Ingenieros, D. Joaqnm de la Llave ..
Historia administrativa de las principales campañas moller·
nas, por el oficial J .• de A. M. D. AntOnio Blázquez .
Irlem del Almizar de Tolena .
Historia de la· guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez do,' Art',,"Rtl, 0<:110 tomos, cltda uno (1) .
Informes ....bre el Ejércit.. aloman, por el general Bayón de
Ka.ulban., del Ejérc\t(, ruso, traduetda <le la edkión fran<>.Q-
sa por el capitán de Infauterta D. Juan 8errano Altamíra ....
L>l.S Grandes Maniohras en España. por D. Antonio Dlaz Bemo,
eomaadante de E.t..do Mayor ..
La. HI¡ñene militar en Frannis ., Alem8.1'Jia ..
l\i ..morí .. de w, viajl' militar lÍ Ori<'nte, por el general 'Prim..• _
!'\QCIHne.de fortifi"ft,elón permanente, por el eoronel, eomsn-
tlautl' dl' tugeníeros, D.•Ioaqumde la Llave ..
Tratado elem..ntal de Astrouonua, por El.'bev.uTta •••: , .
Refiexiones milit.·, por el MMquéide Sta. Orus de Marcenado.
líO
50
50
cta.
1I
2
2
2
S
1)
2
2
5
5
10
Manual reglamentario de la. clases de tropa, deelarado de t ..x-
to para las Aeademtas reglmentales de Infanterla en la Pe-
nmsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1898.
Tomo l.·, para soldados alumnos '.f cabos, ea rústica .
1
Mapa mural de l!:llpalia "portugal, éJca1I.""""""'" !2
óllO.OOO
1
ldem de Elpafia '7 PoxtugsJ., escala---- 1881 .
1.óllO,OOO
. 1
ldem de Egipto, escala --- .. .
OUO.OUO
ldem de Frlfolloia l 1 {
ld~m de Italla..• , escala -.--- .
1dem de la Turqw. europea............. 1.00II,00II
1
1dem de la. Id. asiátl".& eIlC&1i, ---- .
r.sso.oee
ldem de regiones., ZOnas militares ..
11'INERAlUOil
1tinerarlo.d.e B'lr!!Oll. en un tomo .
ldem de ferrocarriles d.. Madrid á Irün '7 de Villalbil á Sega-
Vi.. '7 Joledill .. del campo ..
PLANOS
:Plano de Badajoz ) )ldem de BUbao ••_••••••••• _•••••• _•••••••••
1dem de Burges . 1
ldem de Hueaoa '" _.. .. Ese" 1 .
ldem de Málaga )' a a ,;¡;;;j .
ldem. -1eSeVill............................... •
ldem de Vitoria.. ' .
ldem de Z!'Xll.goza : •••••
ldem del campo exterior de Melllla ~ Id. _._1_}l 200.009\
Obras que no son propieda.d. de este Dep5sito.
A.DVERTENCIAS
LOlii PEDIDOl!il 1'1" harán dirf't'tamPllte al .Jer" de' Jh>pÓfllitO. .
J..n8 PAf.08 "P reolítirán al «::omisario de ¡;uerra lniercwenteAo de e.ta tlepebtlelleia, eD libra.s. ó letra d"e'táMl e........., á 1'.,....
tlel "'''elul Pagador.
En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijltdos ole real ordea "1deber ingresar en las arcas del Tesoro el productointe~de 1..
ventlUl.
E.te e.ta'lleeimiento e. ajeBe á la .!ldmlBI.traoJén .el ~DI...I. OOel.1 delllb.b.erle 4e la Glaé..r ....
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